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　鶏コクシジウム浸潤状況の全国調査は 1994 年以来報告されていない。最近の状況を
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2007 年 2 月の統計によると，飼養農家戸数は肉用鶏農家
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（孵化後 3か月未満の肉用若鶏の飼養者） 2,583 戸，採卵
鶏農家 （成鶏めす羽数 1,000 羽以上の飼養者） 3,610 戸で
ある 30, 31）。これらの飼養戸数は，飼養羽数総計が最大と
なった肉用鶏農家では 1986 年，採卵鶏農家では 1993 年
と比べて両農家とも約 4割に減少しているが，1戸あた
り平均飼養羽数は肉用鶏農家では 1.8 倍，採卵鶏農家で


















あった家畜保健衛生所に採材容器 （50ml 遠心管） と薬さ
じ，保冷剤，保冷箱，聞き取り調査票 （後述） を送付した。
各家畜保健衛生所において調査可能な養鶏農家を選抜し


















便 1g に 15ml の水を加えて撹拌し，80 メッシュの金網
で濾過し，濾液に水を加えて 20ml の糞便液を調製した。
15ml ガラス尖底遠心管に糞便液 2ml を取り，水 8ml を
加えて撹拌し，740g・10 分間遠心した。沈渣に比重 1.2
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297 戸の養鶏農家から総計 398 の糞便検体が調査票とと
もに回収された。その内訳は，肉用鶏農家が 38 都府県・
184 戸・258 検体，採卵鶏農家が 26 都府県・96 戸・119
検体，種鶏・その他の農家が 14 都県・17 戸・21 検体であっ
た。検体の採取日は 2007 年 1 月 9 日～ 3 月 22 日であっ
た。肉用鶏農家 184 戸のうち，155 戸が食鳥流通統計調
査の対象となる孵化後 3か月未満の肉用若鶏飼養農家 30）
であった。また，採卵鶏農家 96 戸のうち，44 戸が畜産






OPG中央値 60 （95%信頼限界 30 ～ 110） であった。オオ
シスト陽性農家133戸のうち，代表検体がOPG 10～ 1,000
を示した農家は 89 戸 （全肉用鶏農家の 48％），OPG 1,010









OPG中央値 0 （95% 信頼限界 0～ 10） であった。オオシ
スト陽性農家 47 戸のうち代表検体がOPG 10 ～ 1,000 を
示した農家は 46 戸 （全採卵鶏農家の 48％），OPGが 1,010
以上の農家は 1戸（同 1％）で，そのOPGは 2,970 であった。






























オシスト陽性農家は 10 戸 （陽性率 59％），OPG中央値は
20 （95%信頼限界0～100）であった。検体のOPGが1,010











3位は，3型種すべて 46 戸 （陽性農家の 35%），小型種と









が検出された農家は 13%と少なかった （Table 2）。検出
されたオオシスト型の組み合わせの上位 3位は，小型種
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と中型種 17 戸 （陽性農家の 36%），小型種のみ 15 戸 （同






























　肉用鶏農家における調査鶏群の日齢は 10 日～ 210 日で
あった。オオシスト陽性検体は 14 日齢以降の鶏群にみら
れた。鶏群の日齢を以下の 3つに区分した場合のオオシ





状況に差がみられ，31 ～ 60 日齢飼養農家が他の日齢飼
養農家に比べて大型種検出率が高かった（Table 5）。





は，180 日齢以下；7/11（64%），181 ～ 364 日齢；21/43
Table 3. House types and oocyst detection rates
House type Positive / Tested (%)
Layer farm
Windowless type 30/ 50 (60%) a) *
101/132 (77%) a) *
1/ 6 (17%)b)
44/88 (50%) b)
a) * p = 0.027, b)p = 0.246
Broiler farm
Open house type
Table 4. Rearing systems and oocyst detection rates
Rearing system
Positive / Tested (%)
Layer farm
Floor pens 127/174 (73%) a)
0 / 1  (0%)a)
34/53 (64%) b)
4 /29 (14%) b)
a)p = 0.885, b) * p = 3.4 ×10-5
Broiler farm
Cages
Free range 4 / 6 (67%)a) 9 /14 (64%) b)
In the statistical test for broiler farms, one farm
using cages was included in those using floor pens.
*















a)p = 0.342, b)p = 0.083, c) * p = 0.046
Age 10-30 days
among oocyst postive broiler farms
Acervulina-type includes Eimeria acervulina, E. mitis, E. mivati.
Tenella-type includes E. tenella, E. necatrix, E. praecox, E. hagani.















110 (83%) b) *
67 (50%) c) *
n = 47
37 (79%) a)
28 (60%) b) *
6 (13%)c) *
a)p = 0.699, b) * p = 0.0013, c)* p = 6.4 ×10-6
Broiler farm
oocyst postive farms
Acervulina-type includes Eimeria acervulina,
E. mitis, E. mivati.  Tenella-type includes 
E. tenella, E. necatrix, E. praecox, E. hagani.
Maxima-type includes E. maxima, E. brunetti.
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10,000 羽；31/45（69%），10,001 ～ 50,000 羽；47/65（72%），
50,001 羽以上；30/38（79%）で，総飼養羽数の区分と陽
性率に関連性はみられなかった。
















































2/40 （5%），使用なし 12/130 （9%）で，ワクチン使用の有
無と現在発症率に関連性はみられなかった。採卵鶏農家















































　1973 ～ 1994 年の全国肉用鶏農家における通年調査結
果をみると，調査開始時から数年間 50 ～ 70% 台であっ
たオオシスト陽性率は，ポリエーテル系抗生物質が普及
した 1979 ～ 1982 年に 30%前後まで低下したが，その後
次第に増加して 1991 年以降は 70 ～ 80%台を推移してい




であった。1973 年 12 月の調査では全検体の 30%が OPG 
10,000 以上であったと報告されている 32）。また，地域別
の陽性率については中部以北が近畿以南に比べて低い傾
向にあると報告されてきたが 26, 33, 34），今回の調査では肉
用鶏農家および採卵鶏農家の両者で，東海・北陸・中部
地域が他地域に比べて低い陽性率であった。
　1978 ～ 1982 年の通年調査で，オオシスト陽性肉用鶏
農家における小型種検出率の漸減 （97% から 74% へ），
中型種検出率の急増 （24%から 62%へ） と大型種検出率
















たと推察される。中元 26）による 1973 ～ 1982 年の総計
24,000 検体に及ぶ調査で本種は一例も検出されていない。
小田らは 1978 ～ 1983 年に国内で採取した検体から初め
て本種 4株を分離し （第 97 回日本獣医学会学術集会講演
要旨集，192 （1984）），1987 年の検体からも分離報告が
なされている 16）。川口は 1994 年の全国調査で，オオシ
スト陽性肉用鶏農家の 23%に検出された大型種に少数の
本種が含まれることを報告した （第 188 回鶏病事例検討
会講演要旨，1 （1995））。その後，川原らによる 2004 ～
2005 年の調査で種鶏農家 7戸のうち 5戸から本種が検出








がないとされている 8, 21, 38）。ところが今回の調査では，
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応答が活性化され 20），胞子形成オオシスト 5 個あるい
は 500 個の投与で順に同一株オオシスト 100 個あるいは







































系抗生物質は，抗コクシジウム作用に加えて 1, 5, 10, 23），抗
原虫活性とは関連なしに成長促進作用があること 1, 24），
クロストリジウム等の腸内病原細菌に抗菌作用を示す 15, 41）

























排出される 36, 39, 43）。また，鶏コクシジウムは種間の交差
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Summary
A nation-wide survey of coccidial infections on chicken farms in Japan
(January-March, 2007).
Yoshio NAKAMURA 1）＊, Katsushi KANEHIRA 2）, Takashi ISOBE 3） & Tsugihiko KAMIO 4）
A nation-wide survey of coccidial infections on chicken farms has not been reported in Japan since 1994.  We 
conducted a field survey on chicken farms between January and March 2007, in collaboration with the livestock 
hygiene service centers of 41 prefectures, by collecting fecal samples and farm information using questionnaires. 
Oocysts were counted and classiﬁed into 
-, 
- and 	-types on the basis of oocyst sizes.  Oocyst 
detection rates were 72% and 49% in broiler and layer farms, respectively, the former had a higher rate than the 
latter.  Detection rates in the Tokai-Hokuriku-Chubu region were lower than those in the other regions, in both broiler 
and layer farms.  Broiler farms using windowless type chicken houses and layer farms rearing chickens in cages had 
lower oocyst detection rates.  There were no diﬀerences in oocyst detection rates among farms rearing chickens of 
diﬀerent ages, breeds or total numbers.  Detection rates of oocyst types among oocyst positive broiler and layer farms 
were 76% and 79% for the 
-type, 83% and 60% for the 
-type, 50% and 13% for the 	-type, 
respectively.  The detection rates of the 
- and 	-types were higher in broiler farms.  The detection rate 
of 	-type oocysts in broiler farms doubled compared to a rate in 1982, and a higher rate was found in chickens 
between 31 and 60 days of age.  Anticoccidial substances and vaccines were in use for the prevention of coccidiosis in 
31% and 23% of broiler farms, respectively.  Eﬀorts to establish better hygiene management were suggested in chicken 
farms, however, some farms were considered not aware of their use of anticoccidials as feed additives.
KEY WORDS: chicken, coccidiosis, , ﬁeld survey, oocyst
